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Introduction
Je remercie le Professeur Marco Au-
rélio Machado de son aimable invitation 
??????????????? ????????????? ??????????
????????? ?????????????? ????? ???????????
????????? ????????????????? ???????????
Brésil où j’avais commencé mes travaux 
de recherche en géographie (Nordeste, 
Amazonie, Mato Grosso) puis dans 
d’autres pays d’Amérique latine (Argen-
tine du nord-ouest notamment et Bolivie 
orientale). Et c’est en étudiant les fronts 
pionniers que j’ai compris que la straté-
gie d’occupation de l’espace devait être 
analysée d’un point de vue géopolitique. 
Je suis ensuite passé des fronts pionniers 
??????????????????????????
La frontière,  
objet géopolitique par excellence
Lieu d’inscription du politique 
????? ??? ???????????? ??? ?????????? ????
Considerations Geopolitiques 
Sur Les Frontieres Contemporaines
Michel Foucher*
* ?????????? ??? ??????????? ?????????? ??? ??? ??????? ??? ????????????? ?????????? ????????? ?????????
?????????????????????? ?????????????????????
l’objet géopolitique par excellence. 
Ses fonctions classiques sont multi-
ples – politique (souveraineté), légale 
????????? ???????? ?????????? ??????????
???????????? ????????????????????? ????
si elles ne sont plus toutes exercées 
sur l’enveloppe externe du territoire 
national. Temps inscrit dans l’espace, 
elle marque une discontinuité, plus 
durable qu’on le dit.
Même si l’on franchit le pont de 
????????? ??? ??????????? ??????? ?????
?????????????????????????????? ??? ?????
obligation de changer des devises, les 
??????????? ??? ???????????????????? ????
paysages et la signalétique, s’entendent 
dans la langue, avant de s’appréhender 
??????? ????????????????? ???????????????
???????? ???????????????????????????????
qui supposent que travaillent ensem-
ble un Etat centralisé et un Land doté 
de larges pouvoirs. Dedans et dehors, 
eux et nous, durablement. Les discon-
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
qui changent.
???????? ??????????? ????????????????? ????????????????? ??? ?????? ?????????????
des idées, des émotions et des stéréotypes. Pour une entreprise et pour les éco-
nomistes, la mondialisation dans sa phase actuelle n’est que la capacité d’agir, de 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
se traduit par l’entrée ou le retour dans le jeu global, d’Etats avec leurs territoires, 
leurs périphéries, leurs ressources, leurs minorités et leurs ambitions. Ainsi les 
?????????? ?????????????? ?????????????? ? ??????????? ??????????????? ????????????????
l’œuvre, s’ajoutant aux questions géopolitiques plus classiques et toujours pen-
dantes.
La scène frontalière contemporaine
???????????????? ???? ??? ?????? ???????????? ??????????????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
persistants et un recours croissant aux instances juridiques pour la gestion des 
??????????? ??????? ??? ??????????? ???????????? ???? ???? ?????????? ??? ??????-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de toutes natures.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
processus. Des contentieux territoriaux classiques persistent, sur terre et sur mer; 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
se développent, transformant des limites en bornages linéaires.
???????????????????????????????????????????? ??????? ??????????? ????????????
l’Etat d’un monde aplati par la globalisation le laissent entendre. L’inscription 
????????????? ??? ?????????? ????????????? ????????????????????????????? ??????-
??????????????????? ???????? ?????????????????? ?????????? ?????????? ???? ??????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????-
???????? ???????? ?????????? ????????????????????? ?? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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Chroniques frontalières sur 3 mois (juin-août 2013)
Europe
11/8 Gibraltar
?? ??? ????????? ?????????????????? ?????????? ???????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
dique contre Madrid devant l’Union européenne. Madrid envisage de porter le 
contentieux devant l’Assemblée générale des Nations Unies, le Conseil de sécurité 
?????? ??????????????????? ?????????? ?? ?? ????? ???????? ????????????????????????
eaux territoriales n’ont pas été cédées au Royaume Uni par le traité d’Utrecht de 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
l’aéroport de Gibraltar. Madrid ne reconnaît pas la souveraineté britannique sur 
les eaux qui entourent Gibraltar; il a donc protesté contre l’immersion par les 
??????????????????????????????????? ?? ????????????????????????????????????? ???
ressource halieutique.
???????????????????????????? ?????????????????????????? ??????? ???????????
l’Argentine, qui revendique les Malouines. Le ministre espagnol des relations 
??????????????????????????????? ??????????????????
* Il s’agit d’une question récurrente entre Londres et Madrid, avec un impact sur les 
revendications du Maroc sur l’Espagne.
29/7 Ukraine
Les douaniers russes bloquent l’entrée en Russie de chocolats de la marque 
Roshen, propriété de l’oligarque et homme politique Piotr Porochenko, favorable 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ???????
métalliques, meubles, produits alimentaires). Des centaines de camions sont 
?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ????????
??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????? ????? ????????????????????? ??????????????????????????? ??????????
?????????????????? ??????????? ?????????????? ????? ????????????????? ?????? ?????
??? ???????? ???????????? ????????? ????????? ????????????? ??????????????????????
?????????????? ?????????? ??????? ??? ????????????????????????????? ????????????
un partenariat. La guerre commerciale a commencé le lendemain d’une visite de 
??????????????????????????????????????????????????????????????? anniversaire du 
baptême du grand prince Vladimir. Le président ukrainien a refusé de rejoindre 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????????? ?????????????????? ??? ?????????????????? ???? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
produits en Russie et le tiers dans l’Union européenne.
* C’est l’illustration des processus de recomposition géopolitique du continent eu-
ropéen depuis 1991 et de la question des limites orientales de l’Union européenne. On 
notera le rôle politique de la douane.
Asie
27/7 Corée
L’armistice du 27 juillet 1953 entre les deux Corées n’a jamais été suivi d’un 
traité de paix. La péninsule reste un anachronique bastion de la guerre froide. Elle 
reste coupée en deux par une DMZ, zone dite démilitarisée, de 248 km, de la mer 
??????????? ????????????????????????????????????????????????????????????? ???
Jaune n’a jamais été reconnue par Pyongyang. Le complexe industriel transfron-
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
rencontre de familles séparées par la DMZ, sont toujours interdites. Le PNB par 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
soldats américains sont au sud. Le nord fait d’un traité de paix la condition d’un 
désarmement ; Washington a la position inverse.
* La question centrale est celle des relations entre Pékin et Washington. Pékin sou-
tient le nord et vise au départ des troupes nord-américaines. Et Pékin vise également à 
???????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ????????
tensions continuelles sur les îles administrées par le Japon (Shenkaku/ Diaoyu) dont le 
gouvernement ne parvient pas à porter un regard objectif sur la politique agressive du 
Soleil Levant en Asie dans la période 1931-1945. La grille de lecture est celle des relations 
entre deux puissances établies (Etats-Unis et Japon) et une puissance ascendante (Chine). 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
du statu quo et du droit international de la mer.
19/7 Inde Chine
L’Inde annonce la création d’un corps d’armée de 50.000 hommes pour 
????????? ??? ??????????????? ????????????????? ????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????? ??????????? ??????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
incursion chinoise sur 18km dans le Ladakh, au Cachemire, avait conduit 30 sol-
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???????? ?????? ??????????? ?????????????????
??????????????????????????????? ?????????? ?? ??????? ?????????????????? ??? ?????
* Ces tensions récurrentes opposent les deux grands géants de l’Asie. Malgré la hausse 
continue des échanges commerciaux, les rivalités géopolitiques et stratégiques s’accroissent. 
Le concept de BRIC trouve là ses limites comme grille de lecture du nouveau monde.
Maghreb Machreck
3/7 Egypte Gaza
L’armée égyptienne accentue sa politique d’asphyxie de Gaza pour punir le 
???????????????????????????????? ???? ????????????????????????????????????
????????????? ??? ????????????????????????????????????????? ??????????????????????
détruits. Le point de passage de Rafah, seule porte de sortie des Gazaouis vers 
l’extérieur a été fermé.
?????????????? ????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
des populations civiles.
13/7 Israël Palestine
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la reprise des pourparlers entre Israéliens et Palestiniens le 14 août est mal 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de 1967 (ligne verte), en incluant Jérusalem Est et en excluant les grands blocs 
de colonies juives.
* L’extension spatiale d’Israël se poursuit au-delà de la frontière de 1967, par une 
stratégie d’aménagement du territoire fondé sur des blocs d’habitat et des routes réservées 
reliant les nouveaux quartiers entre eux, transformés début août en zones de priorité na-
tionale. La méthode du jeu de go, de mise en place de points, de nœuds et de réseaux est 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Etat palestinien, qui n’aurait plus de continuité territoriale.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Les Kurdes d’Irak sont quasiment indépendants de Bagdad. Les Kurdes de Syrie ont le 
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même objectif. Au Liban et en Syrie, comme en Irak, des micro-frontières communautaires 
deviennent des lignes de front. La méta-frontière qui oppose sunnites (majoritaires en Syrie, 
minoritaires en Irak) et chiites (situation inverse) voit s’opposer sur le terrain l’Iran et 
l’Arabie saoudite, et au plus diplomatique les Etats-Unis et les Européens d’une part, la 
Russie et la Chine d’autre part, celle-ci obtenant d’importants contrats pétroliers en Irak.
Afrique
11/8 Mali
??? ????????????? ????????????? ???????????????? ???????? ??????? ?? ?????????
qui veut restaurer l’intégrité territoriale de son pays et la souveraineté nationale, 
avec l’aide de l’armée française, des formateurs européens et des forces de l’ONU. 
????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
Mali, étaient devenues un sanctuaire de mouvements islamistes radicaux. Certains 
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
l’Algérie.
* Les Etats de la zone Sahara-Sahel disposent de très longues frontières qu’ils ne 
sont pas en capacité de contrôler. Les fonctions régaliennes de base d’un Etat (contrôler le 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
De plus, les populations minoritaires (Touareg, Toubous, Berbères) revendiquent au 
moins l’autonomie que les faibles pouvoirs centraux sont réticents à accorder.
12/7 Niger Burkina Faso
La Cour internationale de justice a désigné les experts (ingénieur géographe 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
* En juillet 2014, l’Union africaine célèbrera le 50ème anniversaire de la déclaration 
du Caire relative au respect de l’intangibilité des frontières des Etats africains au moment 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
doctrine est celui de l’uti possidetis juris, issu des pratiques juridiques de l’Amérique 
latine au moment des indépendances. En Afrique, l’engagement de 1964 a été globale-
ment respecté, sauf dans le cas du Soudan du sud. Le Programme frontières de l’Union 
africaine encourage les Etats à régler leurs contentieux sur les tracés et à entreprendre les 
démarcations nécessaires (60% des longueurs ne sont pas encore démarquées) de manière 
à faciliter l’intégration régionale et locale, les échanges, le transit et le commerce.
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Amérique Latine
La même CIJ continue de traiter les dossiers relatifs aux activités conduites 
??????? ????????? ?????????????????????????????????? ????? ????????????????????????????
??????????????? ????? ???????????? ?? ??????????????????????????????????????? ??????
gouvernement de l’Etat plurinational de Bolivie contre la République du Chili au 
??????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
(17 avril 2014 pour la Bolivie, 18 février 2015 pour le contre-mémoire du Chili).
?????????? ??????????????????????? ?????????????? ????????????? ????? ???????????????
d’Amérique latine.
24/6 Etats-Unis Mexique 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
déraux (20.000 policiers en plus des 18.000 présents) en charge de la surveillance 
???????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
dans le ciel, drones et avions, de sorte que toute personne qui tentera de traver-
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
clandestins seront régularisés.
????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
passant par le nord du Mexique sont bien documentées. L’insistance sur la fonction de 
barrières (1,5 millions de passages illégaux) ne doit pas masquer le fait qu’il s’agit de la 
dyade la plus fréquentée du monde (600 millions de passages dans les 33 postes légaux) et 
qu’elle a été la base de la création de véritables régions transfrontalières. On n’en trouve 
l’équivalent qu’en Europe occidentale et en Asie orientale.
***
???????????????????????????????????? ??????? ??????????????????????????????????
sont le lot quotidien de millions d’habitants et une préoccupation constante des 
????????????????????????????
????????????? ???? ????????????? ????????????? ?????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????
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Géopolitique des frontières en 2013: 3 tendances
1) Les limites politiques internationales deviennent plus visibles. C’est une 
??????????????????????????? ???? ??? ?????????? ?? ????????????? ??????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?? ???????????? ????????????? ???????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?????????? ?????????? ????????????? ???????????????????????????? ????????? ????
institués, pour l’essentiel en Europe et en Eurasie et en Afrique; plus de 24.000 
????????????????????? ????? ?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
et électroniques ont été annoncés; la territorialisation des espaces maritimes a 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
de chevauchement.
Le mouvement de fragmentation géopolitique a concerné l’Europe et l’Eurasie 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????? ????????????? ????????? ??????? ?? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ???? ????????? ????? ????????????????? ?????????
non plus 27 mais 40 ou 45 (sans compter l’Europe orientale, l’Asie centrale et le 
?????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
le continent africain, où l’on s’accroche au mythe fondateur de l’intangibilité des 
??????????? ???????? ????? ??????????????? ??????????? ???????? ??????????????????????
(sécession du sud en 2012) et en Somalie (partiellement).
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
????????? ??????? ?????????????? ??????????????? ?????????????????????? ?????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????
????? ????????????????? ????????????? ???? ??? ???????????????????????????????????????
????? ??????? ?????????? ????????????? ?? ???????????????????????????? ??????????
l’Inde et la Chine, qui ont besoin de passages et de cols pour le transit himalayen 
alors que de graves contentieux territoriaux persistent au point que c’est la seule 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????????????????? ???? ???? ? ??????????????????????????? ??????? ???
??????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
démarcation sur le terrain. Les accords de délimitation sont passés entre les Etats 
pour conclure de longues négociations. Ils valent reconnaissance des nouvelles 
réalités géopolitiques, que ce soit sur les limites post-soviétiques qui ont changé de 
statut (accords passés par la Chine avec les Etats d’Asie centrale et la Russie), dans 
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
divers émirats) ou en Afrique de l’Ouest (accord entre le Nigéria et le Cameroun 
??????? ????????? ?? ?????????????????? ?????????? ????? ??????????????????? ???????????
ENCART : quatre options civilisées de réaffirmation
Solliciter l’arbitrage de la Cour internationale de justice: le fait que les décisions 
de la Cour s’imposent aux parties constitue un avantage. Néanmoins, les décisions 
sont souvent impopulaires et ont un impact sur les populations. Le Nigéria vient 
ainsi de rendre la péninsule de Bakassi au Cameroun sur la base d’un arrêt de la 
Cour internationale de justice (lui-même fondé sur des traités anglo-allemands, 
l’instantané colonial) et il a fallu déplacer les populations de nationalité nigérien-
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????? ??????????????? ????? ????? ????????? ??????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????? ??????????? ????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
échangeur, une zone industrielle, etc.
Aménager la nature: on utilise les parcs naturels, les parcs nationaux, les parcs 
??? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
centrale, en Autriche, en Biélorussie-Pologne et en Afrique australe. Autrefois les 
?????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????
les incursions militaires de l’ANC ; aujourd’hui il y a des parcs de paix. J’ai décou-
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????-
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
binationales qui exploitent en commun les ressources disponibles. Cela demande 
beaucoup de sagesse mais, dans la mesure où cela se pratique pour les ressources 
hydrauliques, pourquoi cela ne pourrait-il pas s’appliquer aussi aux ressources 
??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ??????????????-
tanniques avaient laissé des tracés non matérialisés. Une stratégie de démarcation 
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????? ????????????????????????????????????????????
L’Algérie, le Maroc, la Libye, le Nigéria, le Cameroun, le Burkina Faso, le 
?????? ???????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ????????????????????????????????? ??????????????????????????????
??? ???????????????????????????? ?????????????????? ??????????? ????????????? ????
???? ????????? ???????????????????????? ????? ?????????????????????????????????????
Mais ils concernent également des Etats mieux dotés comme l’Algérie, l’Arabie 
?????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????? ???????? ?????? ????????????????????? ????? ????? ?????
(dans la péninsule de Corée par exemple) existaient avant l’ouverture du mur de 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
barriérisation » en fonction de quatre situations géopolitiques.
???????????? ?????????????? ??????????????????? ????????? ?????? ???????? ???????????
de sécurité ou un mur pour que la ligne de cessez-le-feu devienne la limite future 
?????????????????????????????????? ?????????? ????????????????????????????????
occidental; c’est aussi la méthode israélienne en Cisjordanie (sauf que le mur is-
raélien ne suit pas la ligne d’armistice de 1967) ou encore la méthode indienne au 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????? ??????? ??????????????????????? ?????? ????????? ????????? ????????
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????? ???? ?????????????????????????????? ??????? ?????? ?????????? ????????????
????????? ??????????????????????????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
par des peace lines????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
interdiction d’entrer ou de sortir.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????????????????? ?????????????????no man’s 
land?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?? ????????????????? ?? ????????????? ??limes?????????????????????
???????????????????????????????
Economie de la surveillance et des régimes frontaliers
????????????????????????????????????????????
??????????? ????????? ?????????????????????????????????????????? ?????? ??-
CED).
Du (vers le) port au (du) hangar de stockage: nombre de documents + nom-
??????? ????????????? ????????? ??????????????? ??????????????????????? ??????????
transport exclu).
???????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????
OCDE: 12 jours.
Singapour/Danemark: 6 jours; Finlande/Portugal: 7 jours.
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????
Facilités Schengen: 1450 md€ (2017).
Eurosur: 154 m€ (eaux territoriales).
???? ??????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
43,2Md$.
Maroc, Algérie, Inde.
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Moyen Orient:
???????????????????????????????????? ???????
??????????? ???
?????????????????
Conclusion: la limite et la borde
(Cliché Foucher 29/10/2009)
??????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
et poreuses. La majorité des humains, au Sud, sait maintenant qu’ailleurs l’herbe 
???? ??????????? ??????????? ??????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????
est l’histoire des stratégies de leur contournement.
????????????????????????????????????????????? ???? ? ????????????????????????
ou les pulsions identitaires, et de l’ouverture, forcée par les échanges et le doux 
commerce, est connue des géographes. Mais allons plus loin en relisant les philo-
sophes. Dans ses Prolégomènes à toute métaphysique future?????????????????? ?????
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??????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ??? ?? ???? ?die 
Grenze), qui suppose que nous pouvons encore connaître ou découvrir quelque 
chose, de la borne (die Schranke), ????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????? ?? ???? ???????????? ????? ?????????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????? ?????????
structurant. La borne en revanche est un marqueur territorial, le mur un bornage 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????
????? ???????? ???? ?? ??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
fausse et dangereuse. Les théoriciens du concept de globalisation ont ainsi pu écrire 
?????????????????????????????borderless world??????????????????????????????????????
vendre des produits globaux. On s’est rendu vite compte que les marchés n’étaient 
pas globaux car demeuraient des aires culturelles et linguistiques dont découlait 
la nécessaire adaptation des produits. Néanmoins, l’idée d’un monde sans fron-
??????? ???????? ????????????????? ??????????????????? ????????????????????????1, est 
?????????????????????????????????????????????????????????
Corumbá, 2 septembre 2013.
1 Le sans-frontiérisme a été, hormis son versant positif d’une solidarité internationale envers des 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????? ?????????????????? ???????????
ouest est contrasté, pour utiliser un terme fort diplomatique. En dépit de ce constat, il reste que le 
???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
la signature de la Charte de Paris, en novembre 2010, fut l’occasion de le rappeler, en distinguant 
???????????????? ?????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ????? ??? ???????
?? ????????? ????????????? ??? ???? ????????? ??? ??????? ??????????? ??? ????? ???? ?????????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la déclaration du Caire de 1964. L’indépendance du Sud-Soudan est jugée inéluctable par plusieurs 
????????????? ???? ????????????????????? ??????????????? ??????? ???? ??????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
des puissances, a, il faut le craindre, un bel avenir.
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